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El Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (CIBIO), d’Alacant, ha fet una nova 
campanya de prospecció d’invertebrats saproxílics en les deveses del paratge pro-
tegit de Campanarios de Azaba, al sud de Salamanca (Micó et al., 2011; Viñolas, 
2012). L’estudi s’ha fet dins del projecte LIFE-Nature «Conservación de la Bio-
diversidad en el Oeste Ibérico».
En l’estudi dels Ptinidae capturats en aquesta nova campanya podem afegir una 
espècie nova per a l’àrea i confirmar les ja relacionades de la campanya anterior, 
menys el Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790), espècie de la qual no s’ha localitzat 
cap exemplar (Viñolas, 2012). Els paranys utilitzats han estat els de finestra (WT), 
els d’emergència (ET) i els de cervesa, situats en àrees on l’arbrat dominant és 
Quercus pyrenaica i Q. rotundifolia, que coexisteixen amb exemplars de Q. ilex i 
Q. suber i en alguns casos amb Fraxinus angustifolia i Castanea sativa.
També es comenten les espècies capturades en una nova campanya efectuada 
amb paranys de llum ultraviolada al nord de la comarca dels Monegros, en la 
província d’Osca (Viñolas, 2011), confirmant en l’àrea la presència de Stagetus 
maciai Viñolas, 2011.
Material estudiat
Xestobium rufovillosum (DeGeer, 1774)
4 ex.: 1 ex. «6-II-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, WT»; 1 ex. «5-V-
2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, WT»; 1 ex. «26-V-2011, Campanarios 
de Azaba, Salamanca, WT»; 1 ex. «7-VI-2011, Campanarios de Azaba, Sala-
manca, WT».
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Interessant xilòfag amb una clara preferència per la fusta de roure i àmpliament 
estès per Europa, amb molt poques citacions ibèriques, curiosament, i com és nor-
mal amb ell, el catàleg paleàrtic la cita només de Portugal (Zahradník, 2007) obviant 
les citacions espanyoles d’Español (1963, 1992) i d’altres autors. D’Espanya es 
coneixia de Bizkaia (Azkoitia) i Lugo (entorn) (Español, 1992), d’Osca (vall de 
Jánovas) (Torralba Burrial, 1995), de Lleó (Vegas del Condado) (Bercedo & Arnáiz, 
2005), de la Rioja (Villosladas de Cameros) (Pérez Moreno & Moreno Grijalba, 
2009) i de Navarra (en rouredes) (Recalde Irurzu & San Martín Moreno, 2012). La 
present citació és la primera per a Salamanca i la més meridional de la Península. 
S’ha trobat en àrees amb dominància de Quercus pyrenaica (roure reboll).
Rhamna semen Peyerimhoff, 1913
47 ex.: 1 ex. «10/11-III-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, WT»; 11 ex. 
«10/11-III-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, ET»; 7 ex. «2-V-2011, 
Campanarios de Azaba, Salamanca, ET»; 3 ex. «2-VIII-2011, Campanarios de 
Azaba, Salamanca, cervesa»; 19 ex. «2-VIII-2011, Campanarios de Azaba, Sala-
manca, ET»; 4 ex. «2-VIII-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, WT»; 1 ex. 
«13-VIII-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, cervesa»; 1 ex. «6-IV-2011, 
Campanarios de Azaba, Salamanca, WT».
D’aquesta interessant espècie de la qual inicialment només es coneixia de la 
Península un exemplar de Màlaga, i de la qual es desconeixia el mascle, va ser 
localitzada a Ciudad Real (Parc Nacional de Cabañeros) (Viñolas et al., 2006), 
amb una nombrosa sèrie d’exemplars recol·lectats durant els tres anys d’estudi en 
el Parc i localitzada posteriorment a Salamanca (Viñolas, 2012). Es confirma la 
seva presència en l’àrea.
Stagetus byrrhoides (Mulsant & Rey, 1861)
6 ex.: 1 ex. «14-VI-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, cervesa»; 1 ex. 
«2-VIII-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, WT»; 1 ex. «13-VIII-2011, 
Campanarios de Azaba, Salamanca, cervesa»; 1 ex. «29-IX-2011, Campanarios 
de Azaba, Salamanca,WT»; 1 ex. «3-XI-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, 
WT»; 1 ex. «10-XI-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, WT».
Espècie coneguda en la Península de Portugal (Beja i Santarém) i d’Espanya 
de Cadis (Algesires), Ciudad Real (Parc Nacional de Cabañeros) i Salamanca 
(Campanarios de Azaba) (Viñolas, 2012). Es confirma la seva presència al sud de 
la província de Salamanca.
Stagetus maciai Viñolas, 2010
41 ex.: 19 ex. «17/18-VIII-2012, Sariñena, Osca, parany de llum UV»; 17 ex. 
«17/18-VIII-2012, Villanueva de Sigena, Osca, parany de llum UV»; 5 ex. 
«17/18-VIII-2012, Sena, Osca, parany de llum UV».
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Espècie recentment descrita dels Monegros, tant d’Osca com de Saragossa 
(Sena, Sariñena, Pina de Ebro) (Viñolas, 2011). Aquest any, en fer una altra 
prospecció en aquesta àrea d’Osca amb paranys de llum ultraviolada, s’ha recol-
lectat una nombrosa sèrie d’exemplars de les mateixes localitats i també de la 
propera Villanueva de Sigena. Tampoc no s’han pogut obtenir dades sobre la seva 
biologia.
Amb els paranys col·locats a Osca, aquest any, també s’han capturat 2 ex. de 
Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) i 1 ex. de Xyletinus (Calypterus) bucep-
halus (Illiger, 1807).
Dorcatoma (Pilosodorcatoma) agenjoi Español, 1978
7 ex.: 1 ex. «4/6-II-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, WT»; 1 ex. «4-VI-
2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, WT»; 2 ex. «29/30-VII-2011, Campa-
narios de Azaba, Salamanca, WT»; 1 ex. «2-VIII-2011, Campanarios de Azaba, 
Salamanca, ET»; 2 ex. «2-VIII-2011, Campanarios de Azaba, Salamanca, WT».
Espècie coneguda de la part central de la Península i de l’extrem oriental del 
sistema ibèrica: Ciudad Real, Madrid, Salamanca i Tarragona (Viñolas, 2012).
Agraïments
S’agraeix a Estefania Micó, del Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (CIBIO, 
Alacant), la cessió dels Ptinidae recol·lectats dins del projecte realitzat a Campa-
narios de Azaba (Salamanca), per a l’estudi dels coleòpters saproxílics, i a Ramón 
Macià i Josep Ylla l’ajut i la col·laboració en les prospeccions fetes amb trampes 
de llum al nord dels Monegros (Osca).
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